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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ” 
(Ar-Ra'd ayat 11) 
“Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala kebaikan”. 
( H.R. Tablani) 
"Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika 
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." 
(Ir. Soekarno) 
 “Saya tidak memiliki bakat khusus. Saya hanya selalu penasaran.” 
(Albert Einstein) 
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Mahathir Muzakki Huda, D1514063, PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
KARANGANYAR, Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Manajemen 
Administrasi,  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2017. 
66 Halaman. 
Pengamatan ini ditulis untuk mengetahui bagaimana pengembangan 
kompetensi pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. Latar 
belakang yang mempengaruhi penulis untuk menulis pengamatan ini adalah 
pengembangan kompetensi bagi pegawai merupakan hal yang penting di dalam 
organisasi supaya pegawai dapat bekerja secara profesional dan maksimal. 
Manfaat dari pengamatan ini memberikan informasi serta gambaran tentang 
pengembangan kompetensi pegawai di Sekretariat Daerah Karanganyar. 
Tinjauan pustaka yang digunakan dari pengamatan ini yaitu hal – hal yang 
berkaitan dengan pengembangan, kompetensi, dan pegawai yang meliputi 
pengertian pengembangan, jenis – jenis pengembangan, tujuan pengembangan, 
manfaat pengembangan, proses pengembangan, metode – metode pengembangan, 
pengertian kompetensi, komponen kompetensi, pengertian Pegawai Negeri Sipil, 
syarat – syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, jenis – jenis Pegawai Negeri 
Sipil, kewajiban Pegawai Negeri Sipil, hak – hak Pegawai Negeri Sipil. 
Jenis pengamatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif 
yaitu dengan pengamatan observasi berperan aktif yaitu penulis ikut berperan 
aktif dalam dalam kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan 
menggambarkan keadaan sesuai dengan fakta – fakta yang terjadi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, mengkaji 
dokumen dan arsip yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Karangayar, serta 
perekaman. 
Pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah 
Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan Pendidikan dan Pelatihan, serta 
Bimbingan Teknis. Pengembangan kompetensi diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah 
Republik Indonesia. 
Kesimpulan dari pengamatan ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Karanganyar telah melaksanakan pengembangan kompetensi sesuai dengan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, serta sesuai dengan 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara.   





Mahathir Muzakki Huda, D1514063, THE DEVELOPMENT OF EMPLOYEE 
COMPETENCY IN LOCAL SECRETARIAT OF KARANGANYAR 
REGENCY, Final Project, Administration Management Undergraduate Study 
Program, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, 2017, 
66 pages. 
This research was conducted to find out the development of employee 
competency in Local Secretariat of Karanganyar Regency. The background 
affecting the author to conduct this research is that the development of employee 
competency is important in an organization to make the employees working 
professional and maximally. The benefit of research is that it provides information 
and description about the development of employee competency in Local 
Secretariat of Karanganyar Regency. 
Literature review used in this research includes those relevant to 
development, competency, and employee encompassing the definition, types, 
objective, benefit, process, and method of development, the definition and 
component of competency, and the definition, hiring requirements, types, 
obligation and rights of Civil Servants.  
This study was a descriptive qualitative research using active participatory 
observation in which the author participated actively in the activities in Local 
Secretariat of Karanganyar Regency by describing the conditions corresponding to 
the facts occurring. Techniques of collecting data used were interview, 
observation, document and archive study in Local Secretariat of Karanganyar 
Regency, and recording.  
The development of employee competency was conducted by Local 
Secretariat of Karanganyar Regency through Education and Training, and 
Technical Guidance. The development of competency was also conducted by the 
governments of Karanganyar Regency, Central Java Province, and Republic of 
Indonesia.  
The conclusion of research was that Local Secretariat of Karanganyar 
Regency had conducted the development of competency corresponding to the 
Republic of Indonesia Government’s Regulation Number 101 of 2000 about 
Education and Training for Civil Servant Position and Republic of Indonesia’s 
Law Number 5 of 2014 about State Civil Apparatus.  
Keywords: development, competency, employee, Local Secretariat of 
Karanganyar Regency 
